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y estimas en algo el esfuerzo {que supone mantener 
próspera nuestra prensa, en circunstancias adverses 
como las que actualmente atravesamos, tienes el deber 
de propagarla y contribuir al mejoramiento y perfec-
ción de sus servicios, aportando suscripciones, anun-
cios y cuotas de protección. 
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Cont inúa la expec ta - lón alrede-
dor de las entrevistas de Lerroux 
con G i l Robles y de las conversacio-
nes de los cuatro jefes de las mino-
rías gubernamentales, o sean los 
radicales y los de la C E D A , los agra-
rios y los d e m ó c r a t a s de Melqu íades 
Alvarez. 
—¿Qué cree us t0d? -me pregunta 
un periodista —. ¿ E n t r a r á uno m á s 
de la C E D A ? ¿ E n t r a r á otro agraiio? 
¿Hnce cuest ión de gabinete Melquía-
des lo de la cartera de In t rucc íón 
pública? 
—Mire usted, con t e s t é con entera 
naturalidad, vo soy un soldado de 
fila y aca taré lo que me dispongan 
los jefes, pero yo, como agrario, re 
nunciaría a toda oar t i c ipac ión en el 
Gobierno a cambio de encontrar un 
ministro de Agricul tura, verde o r o -
jo, amarillo o tornasolado^que con-
siguiera una c o ï a : que se vendiera 
el trigo. 
Ese es el problema central de Es-
paña y no só lo de Cast i l la . Toda m i 
vida he visto que la e c o n o m í a nacio-
nal y la prosperidad de los negocios 
ha girado siempre alrededor de la 
co^e^ha. Una b i e n a cosecha pro-
pordonaba dinero al labrador, y 
co no éste no es avaro, n i s ó r d i d o , 
r í siquiera ahorrativo, el dinero que 
sacaba de vender el trigo lo entrega-
ba sin mermas, a t ravés de los co-
merciantes, a ios productores de ar-
tículos industriales; y los viajantes 
de comercio veían en sus cuadernos 
y notas de pedidos el verdadero ba-
rómetro de la prosperidad nacional . 
Esos catalanistas que todavía se 
aferran en su Estatuto, deben saber 
que Ca ta luña vende al resto de Es-
paña «ocho veces más» de lo que le 
compra, y s i los labradores no tie-
nen dinero ¿de q u é van a vivir los 
industriales? 
Yo había o ído repetir muchas ve-
ces aquel viejo refrán castellano: 
por mucho trigo nunca es mal a ñ o ; 
pero ahora resulta que con abun-
dancia de trigo es tá resultando un 
ano pés imo para los labradores. To -
do este rég imen de tasas y posturas, 
de guías y de inspecciones, de jun-
tas y junticas, no consigue el fin ver-
dadero de la e c o n o m í a agraria: que 
se venda el trigo. 
Para mí el remedio es ún ico : que 
el Estado intervenga como compra-
dor y saque del mercado ese sobran-
te de la cosecha, que todo el mundo 
reconoce que es p e q u e ñ o , pero que, 
sin embargo, produce un tremendo 
efecto moral de p á n i c o y desmorali-
zación en los productores. Hace 
veinte a ñ o s el labrador vendía sus 
pr ductos porque siempre encontra-
ba quien se lo comprase. Todo era 
cuest ión de precio. A h o r a el ú n i c o 
t íec to de las tasas y gu ías ha" s ido 
suprimir los compradores ¿De q u é 
sirve que la «Gaceta» diga una cosa 
si la realidad dice otra? Por algo se 
ha dicho siempre en nuestro p a í s , 
para motejar a un embustero, que 
miente m á s que la «Gace ta» . 
No hay m á s remedio que buscar 
un comprador de trigo, y ese no 
puede ser má* que el Estado. La 
Otra m a ñ a n a , hablando con el s e ñ o r 
Gor íad i , el actual subsecretario de 
Agricultura, que es hombre de ta-
ler to, de sana in tenc ión y de proba-
da seriedad, le oí decir que había 
que pensar en descongestionar el 
mercado triguero sacando las tone-
ladas que pesan sobre é!. descon-
certando, demoliendo perturbando 
la natura! salida de la cosecha. ¿ P o r 
qué no se hace? ¿ N o h i y dinero? 
Diaero es lo que sobra. A t ibor rados 
eatáa los Baaco3 y la prueba es tá en 
que se ha bajado en una cuarta par-
te el in te rés de los mismos. E l s e ñ o r 
M a r r a c ó se alaba, con r a z ó n , de con 
seguir dinero para Iss obligaciones 
del Tesoro medio por ciento m á s 
bajo que lo cons igu ió el s e ñ o r Car-
ner. Nada se consigue con guardar 
el dinero sin empleo út i l . Pero si en 
vez de guardar^dinero se guardase 
trigo se conseguir ía , por de pronto, 
entonar los mercados y se formar ía 
un repuesto, una reserva (me guar-
da ré muy bien de decir «stock», que 
sirviese de g-irantía para u n ' a ñ o de 
mala cosecha y evitase la necesidad 
de importar, pues Cast i l la tiene la 
experiencia dolorosa de que cuando 
se abren las fronteras se cierran tar-
de v con d a ñ o . 
¿Es que el Estado necesita «silos» 
para guardar el trigo que comore? 
Y o sé que hay muchos comerciantes 
y muchos industriales que cede r í an , 
gustosos, sus paneras para ese me-
nester. Pero aun s in esta oferta es-
p o n t á n e a tiene la ley de O r d e n p ú 
blico en el simple estado de preven-
ción (sin llegar al de alarma n i a l de 
guerra), medios eficaces para que el 
Gobierno tenga a su d i spos ic ión los 
locales que necesita. 
N o sé c ó m o es t a r á constituido el 
Gobierno al abrirse las Cortes, pero 
los agrarios debemos pensar en que 
sí esto no se arregla pronto yan a 
modificar el viejo adagio castellano 
y a decirnos en nuestras narices que 
una cosa es predicar.. . y otra ven-
der el trigo. 
Antonio Royo Villanova 
U 
Pide la libertad de contratación 
; . J _ a r:.:c de i a t a s a 
* * * 
N . de la R . —L·i s o l u c i ó n que para 
el problema triguero propone en es 
te ar t ículo el ilustre diputado s e ñ o r 
Royo^Vrllanova'coincide en su esen-
c ia—adquis ic ión del trigo sobrante 
por el Estado —con la p r o p o s i c i ó n 
presentada a las Cortes por nuestro 
querido amigo el diputado agrario 
por Teruel don Leopoldo Igual P a -
di l la . 
Descongestionar el mercado tri 
güe ro retirando de la c i rculac ión el 
exceso de la ubé r r ima cosecha ú l t i -
mamente recolectada es la única so-
lución, prác t ica y viable. 
Corresponde ella al Estado que 
no puede n i debe abandonar a la 
clase productora m á s numerosa e 
importante del p a í s , n i puede i n -
hibirse cuando de valorizar al pro-
ducto base de nuestra e c o n o m í a na-
cional se trata. 
N o parece entenderlo así el s e ñ o r 
ministro de Agr icul tura . Cree sin 
duda el s e ñ o r J iménez F e r n á n d e z 
que con la c reac ión de las Juntas de 
C o n t r a t a c i ó n el problema es tá re-
suelto, 
Y ello no es exacto. 
E n nuestra provincia la Junta de 
C o n t r a t a c i ó n sabe que el mercado 
triguero es tá sufriendo largo colap 
so. Q u e no se vende el trigo. Que la 
s i tuac ión de nuestros p e q u e ñ o s la-
bradores es angus t io s í s ima ya que 
se ven imposibil i tados de hacer fren 
te a los necesidades m á s perentorias 
mientras contemplan llenas de gra-
no las paneras. 
Y no es la culpa de la referida Jun 
ta. E l l a no puede hacer otra cosa 
que velar por el cumplimiento de la 
ley de tasa. Y e s t o - n o s consta—lo 
ha hecho hasta ahora con extrema 
do celo. 
La culpa es tá en la legislación; la 
culpa la tienen quienes teniendo en 
sus manos los resortes del Poder no 
abordan el problema, -se encaran 
con él y lo resuelven de la úuica m 
ñera prác t ica y posible. 
}Con dinero! 
H e de empezar por declarar que 
figuro en el n ú m e r o de los que sien-
ten una gran iuquiet .jd y una enor-
me curiosidad ante el experimento 
social y pol í t ico que Rusia represen-
ta en la historia c o n t e m p o r á n e a del 
mundo. Creo que esta curiosidad y 
esta inquietud la comparten conmi-
go gran n ú m e r o deespaño le s y de ex 
tranjeros que no decaen en su deseo 
diario de inquir i r sobre lo que ocu-
rre realmente en Rus ia . Esta creen-
cia la apoyo no solo en observacio-
nes directas, sino en el hecho de 
que siguen l a n z á n d o s e al mercado 
libros sobre el r ég imen sov ié t i co , 
sobre las costumbres, leyes, atrope-
llos y excelencias de los soviets. Los 
mismos diarios, tan celosos de aten 
der al reclamo del gran púb l i co , s i -
guen acogiendo en sus columnas, 
desde hace a ñ o s , reportajes, impre-
siones, a r t í cu los y comentarios so-
bre los temas enunciados. H o y mis-
mo leo que dos rotativos de M a d r i d 
inician folletones sobre este mismo 
asunto. Cuando así lo hocen es por-
que encuentran con facilidad nume-
rosos lectores y entre ellos me cuen 
to y o . 
Hace tiempo sin embargo que no 
basta esta literatura. E n general es 
apasionada y defectuosa, m á s bien 
dedicada a la propaganda de una 
tesWqp^ a investigar a n f enóme 1 0 
qu^ se produce con independencia 
de nuestro deseo y de nuestra con-
veniencia, y hubiera deseado com-
probar por mí mismo las observa-
ciones de los d e m á s , aun a trueque 
de ser e n g a ñ a d o sobre el p a í s por 
los medios poderosos que uti l iza el 
Estado soviét ico para desorientar a 
los turistas. H o y acabo de satisfacer 
en parte ese deseo, no porque yo 
haya podido realizar un viaje por la 
Fede rac ión de Repúb l i ca s Sovié t i -
cas, sino porque ha llegado a mí po 
der un nuevo libro en que un anti-
guo amigo m í o cuenta las impresio-
nes de una excurs ión rusa por Le-
ningrado, Moscú y tierras del V o l g a . 
N o es lo mismo, naturalmente, rec i -
bir las impresiones de un conocido, 
aunque sea í n t i m o , que recogerlas 
directamente, pero tampoco es igual 
leer lo que escribió un desconocido, 
cuya so lvenc í í , i n t e r é s y dignidad 
se ignoran, que poseer los antece-
cedentes del testigo de los hechos 
que narra, sobre todo, cuando se 
puede asegurar que pudo ser enga-
ñ a d o pero que intencionadamente 
no nos e n g a ñ a r á . 
Este viajero a que me refiero, tuvo 
siempre una acuciosa voluntad de 
penetrar en la ps icología de los pue 
blos e x t r a ñ o s . Pude comprobarlo 
con ocas ión de un viaje que juntos 
hicim .s, hace a ñ o s , por tierras che 
cas. Es . a d e m á s , muy i n d e p e n d í e n -
te en su pensamiento y muy despre-
ocupado de los habituales prejuicios 
de la libertad, el ambiente de miedo 
que se respira y la intransigencia f a - ' 
ná t ica de los que m a n d a n » . 
Quis iera llamar la a t e n c i ó n del ! 
lector sobre el hecho de que antes i 
de resumir as í su pensamiento ha ' 
relatado el autor fielmente, s in aeri- \ 
tud, pero con fijeza, la precaria s i -
tuac ión e c o n ó m i c a de los s ú b d i t o s 
dél país que ha recorrido, la perse-1 
cuc ión que sufren en sus creencias ) 
religiosas, la falta de espiritualidad • 
de sus relaciones familiares, la cha-
bacaner ía de la propagonda por el 
Estado, la carencia del comercio 
libre, la de sapa r i c ión del hogar, en 
suma, el quebranto que ha edverti-
do en todos aquellos valores mora-
les y materiales que son los m á s 
caros a cualquier pueblo de la tie-
rra. Y sin embargo, m á s que todo 
eso, con ser tan estimable, le ha i m 
pres ioní ido la carencia de libertad 
que advierte. 
«El que no cierre los ojos y quiera 
ver, termina al fin por percibirlo, 
por ad iv inar lo-escr ibe —. N o tiene 
m á s que reparar en las miradas rece 
losas de las gentes, en las medias 
palabras, en las súb i t a s «e span t a -
das» del que, estandoos hablando, 
y s in saber por q u é desapa rece» . , , 
U n mendigo vergonzante se acer-
ca a pedirle una l imosna, se traba 
fina breve conver sac ión y de pronto 
kl petícioinario con ojos asaatados 
ruega el silencio y s ú b i t a m e n t e des-
aparece. E l corresponsal de un pe-
r iódico extranjero, persona bien 
acreditada en. él pa í s , ha recibido la 
visita de nuestro amigo y departe 
con él sobre temas generales de m á -
ximo in te rés . De pronto l laman a la 
puerta y el períodista"invest iga quien 
entra, amaril lo y descompuesto. Las 
hijas de u n embajador de Rusia en 
el extranjero, en el curso de una 
conversac ión frivola, dan a conocer 
que por su deseo, vivir ían fuera de 
Rusia con su padre. ¿ P o r q u é pues 
no es así? se les pregunta. Var í an la 
conver sac ión . Pero luego alguien 
aclara que el Gobie rno las mantiene 
en rehenes para evitar m á s defécelo 
nes entre los d ip lomá t i cos que sir 
ven en el extranjero. U n a s t r ó n o m o 
ruso traba amistad con el viajero a 
bordo de un barco moscovita. A l ter 
c e r d í a no sale de su camarote. V a 
a buscarle. «Al abrir la puerta y en-
contrarse conmigo no pudo dominar 
un gesto de sobresalto y de impa-
ciencia. Enseguida s u s u r r ó : Perdo-
ne usted que le suplique procure no 
verse conmigo a solas; p o d r í a tener 
para m í consecuencias enojosas» . 
Y así en todo el l ibro. E l propio 
autor queda perplejo ante propues^ 
tas amistosas que se le hacen y las 
desecha porqu;; «la G P U lo ve todo 
y puede incluso encarnar en la per-
sona que os hace una p r o p o s i c i ó n 
de esas o parecida índo le» . Y esto a 
Que el Estado adquiera el trigo sobrante y que se creen 
grandes silos nacionales 
Ante el planteamiento de este interesante 
problema el salón se queda medio desierto 
Madr id . - A las cuatro y veinte se: La LÜga, por todas estas razones, 
abre la ses ión de Cortes. p e r m a n e c e r á en actitud expectante. 
Preside el s e ñ o r A l b a . | E l s e ñ o r Calvo Sotelo interviene 
E n el banco azul toman asiento en el debate, 
con el s e ñ o r Lerroux la mayor parte Pretende leer las declaraciones 
de los ministros. • S°níf ¿? el i a i ° T m ? de C ? ™ * 
. . . . . i . ju „„ do de los Ríos sobre la r e p r e s i ó n 
Animac ión en e scaños y tribunas, del movimiento revolucionario, pu 
U n secretario lee la comun icac ión blicadas por el pe r iód ico francés «Le 
relativa a la ú l t ima crisis. Popu l a i r e» , pero se lo impide el pre 
E l s e ñ o r Ventosa pide que se ex s íden ie de Ja C á m a r a . 
pl 'que la t r a m i t a c i ó n que ha tenido ¡!. Acusa al s e ñ o r Alcalá Zamora de 
, haber iniciado el tema de la rev is ión 
el problema p o ü u c o . ! constitucional. 
E l s e ñ o r Lerroux explica la crisis | Cree qae para eilo carece de ^ 
dtsde la salida de los s e ñ o r e s oam buclones. 
per e Hida lgo y posteriormente del j E l s e ñ o r Lamamié de Clairac cen 
s e ñ o r Vi l l a lobos . sura al Gobie rno a c u s á n d o l e óe ha 
Agrega que, haciendo uso de la ccr una po l íüca í m p u n í s t a . 
confianza que en él depositaron los E l s e ñ o r Gil Robles niega que el 
jefes de los grupos representados en P / o b í e m a pol í t ico estribara en la pe 
i/"> u- * J u ¿ * A ~ Í A . . O 1 t lc lón de aumento del numero de el Gobierno, todo ha quedado igual carteras para su grup0 
que estaba con la sola diferencia de | Dlce que sus entrevistas con L e . 
haber sido designado el s e ñ o r A b a d tTOUX fueron para examinar s i había 
Conde para la cartera de Mar ina y coincidencia sobre distintos proble-
el s eñor Rocha para la de Estado. | mas. 
E l G o b i e r n o - d i c e - e s el mismo- A c o r d a m o s - d i c e - u n índice y lie 
es t ambién la misma aa o r i en t i - . gamos a un completo acuerdo para 
ción. ' real izar un programa aunque para 
E l s e ñ o r Veptosa examina la ac- ello fueron precisos pa t r ió t i cos sa 
t uac ión del Gobierno aprobando la cr,*,cios- , „ . 
primera fase de la r e p r e s i ó n del mo- ] E1 *cñOT Martínez de Velasco dice 
vimiento revolucionario de Octubre no es cierfco haya habldo 
mediante la dec la rac ión del es^aio E n c í a s por parte de los agrarios 
i para tener esta o aquella represen 
1 tac ión en el Gobierno pues los agra 
de los d e m á s . D e s p u é s de leer e l ' un extranjero y no con referencia a 
libro, puedo a ñ a d i r que siente u n a ' a ñ o s o meses pasados, sino c a s i a 
oculta s impa t í a por el r ég imen ruso, días , 
que ni él mismo ha llegado a descu- A los que en nuestro tiempo tan 
brir. E n la temporada no muy corta ligeramente hablan de la p é r d i d a de 
en que ha permanecido en Rusia , ha la libertad individual como algo ne-
gozado de libertad relativa para es-; cesarlo para el mejoramiento de las 
cudr iñar , se ha relacionado con es-1 instituciones pol í t icas de los pue-
de guerra. 
Pero d e s p u é s - d i c e — h u b o excesi-
va lentitud en los castigos que por , "03 estál1 dispuestos a colaborar 
con r e p r e s e n t a c i ó n o s in ella. 
Nuestra minor í a viene dispuesta a 
otra parte fueron excesivos en deter 
minados casos. 
Esto hace que haya una reacción 
contraria al Gobierno . 
apoyar al Gobierno p a r à la obra a 
realizar. 
E l s e ñ o r Lerroux agradece el apo 
Se ha motivado a lgún disgusto en yo de las m i n o r í a s . 
tre determinados elementos que con j Solamente con 
tribuyeron muy eficazmente a des-
baratar la subve r s ión . 
Es un error mantener el estado de 
guerra y muy peligroso dedicar al 
Ejército a funciones que le son aje-
nas. 
E n cambio, nada ha hecho el G o 
hierro en otros temas 4e in terés 
sin que pueda alegar la labor de las 
ooosiciones, ausentes en su mayo 
la e te c  esta sol idar idad 
— d i c e - h u b i e r a yo podido presidir 
el Gabinete. 
Es preciso mantener esta inteligen 
cía para hacer una obra pa t r i ó t i c a . ' 
Niega que partiera del Presidente 
de la Repúb l i ca la iniciat iva de revi 
sar la C o n s t i t u c i ó n , 
Rectifican todos los oradores que 
intervinieron y se da por terminado 
este debate. 
ría. 
La Ley del r ég imen transitorio de 1 Sigue a l pie de l a p r imera co lum-
Ca ta luña se ha vulnerado. ' na de 3.a p á g i n a . 
paño les residentes allí, y no ha reci-
bido de los poderes del Estado nin-
guna molestia que le prevenga con-
tra este, 
C o n estos antecedentes no parece 
despreciabli el testimonio de este 
testigo. Veamos cual es, en resumen 
su op in ión , tal y como la expone en 
el final de su l ibro , como resumen 
blos, hab r í a que recordarles estos 
relatos en que se resume el estado 
polí t ico de los pueblos en que se ha 
perdido la libertad. Esta no era un 
fm «exclui ivo» del Estado, pero sí 
ha de ser uno de sus fines el mante-
nimiento de las libertades inheren-
tes a la digoidad y la personalidad 
humanas. Sobre su desapa r i c ión . 
de sus impresiones: « E n c u e n t r o , po r j Rusia p o d r á elevar una gran pros 
de pronto, dice, tres cosas que a m í peridad material, que intenta alcan-
4 me h a r í a n desgraciado: la negac ión zar con sus planes quinquenales. 
Esta prosperidad t e n d r á , sin embar 
go, un antecedente en las civi l iza-
ciones que se fundaron sobre la es-
clavitud. Antes era el P r ínc ipe el 
beneficiario d e tantas riquezas. 
Ahora se rá un ideal nuevo, una ob-
ses ión de s u p e r a c i ó n estatal, pero 
siempre se e levará sobre la ruina de 
la felicidad de tantas individualida-
des para cuyo beneficio y bienestar 
debió crearse y subsistir el Estado 
mismo. 
Este rég imen y sus similares tie-
nen un nombre: el terror. A él quie 
^ren conducirnos en estos días desde 
muche s campos contrapuestos. E n 
Rusia lo creen. 
i 
E n las pág ina s del l ibro a que me 
refiero es esta una obses ión de to 
dos los rusos que hablan con espa 
ño les . He aqu í algunas frases: «Es-
, p a ñ a , antes de cinco a ñ o s , se rá 
¡ n u e s t r a c o m p a ñ e r a de ruta». «Nues 
i tres huellas s e r á n las que orienten 
j pronto el mundo entero y E s p a ñ a 
• será la primera en segui rnos» . «Le 
n in dijo que en E s p a ñ a sa ld r í a la 
segunda estrella soviét ica». «Es la 
misma historia, camarada; un G o 
bierno Kerensky, débil , vacilante, 
flanqueando por la derecha y por 
la izquierda*. 
Q u e así no sea. Y entretanto no 
olvidemos el e spec t ácu lo de un pue 
blo que ha perdido toda n o c i ó n de 
libertad. 
Federico S a l m ó n A m o r í n 
CONTABLE 
joven, con m á s de D I E Z 
a ñ o s de prác t ica , se ofrece 
por horas. - Escribid a 
F . L . P . 
Apar tado , 15. 
T E R U E L 
— — 
Pácína 2 A C C I O N 
A m ÍÍI.--NÜM. 
RUI 
V I A J E R O S 
. Llegaron: 
De Valencia , a donde regresó des 
p u é s de pasar unas horas entre nos 
otros, don Julio P a d r ó s . 
— De Zaragoza, don Leopoldo Pre 
vosti . 
— De Segorbe, de paso para Valen 
cia, d e s p u é s de estar aqu í algunas 
horas, don Carlos Cruxet . 
— De Zaragoza, don Agus t ín Ros . 
— De Valencia , de paso para Cala 
tayud, don Isidoro Feo. 
Marcharon: 
A Valencia , don Manuel Vicente, 
agente comercial , 
— A Zaragoza, don Luis So t i l lo . 
— A Calatayud, don Telesforo Escu 
d ía . 
— A València , don José Be lda . 
S U F R A G I O S 
E n l a iglesia de Santiago y con mo 
tlvó de cumplirse el 5,° aniversario 
de f fallecimiento de don T o m á s Mar 
tín Lar io , prestigioso industr ial que 
fué dé esta plaza, se ha celebrado un 
novenario de misas. 
C o n tal motivo, d o ñ a A m p a r o 
Castel, fiel guardadora de las amis 
tades que en u n i ó n de su difunto es 
p o s ó supo crearse, ha recibido mú) 
tiples renovaciones de p é s a m e y 
amistad, a las cuales unimos la 
nuestra. 
Í01 
H a n marchado a Valencia los sol 
dados que pertenecientes a l Regi 
miento n ú m e r o 13 han permanecido 
d u r a n t é varios meses de gua rn i c ión 
en esta c iudad. 
Aye r noche, en el r á p i d o , pasa 
ron t a m b i é n hacia dicha ciudad de 
las flores los soldados que estaban 
en él Bajo A r a g ó n . 
Para reemplazar á esta tropa lle-
gó dé Zaragoza una c o m p a ñ í a del 
n ú m e r o 22, que es el Regimiento 
de ò e r o n a . 
Sección retigíoas 
Santos de hoy. — Nuestra Se-
ñ o r a de la Paz; Santos Timoteo y Fe 
l iciano y Babilas, obispos; Eugenio, 
Mardonio y Proyecto, m á r t i r e s . 
Ofic io y misa: San Timoteo, obis-
po y már t i r . Doble . Co lo r encar-
nado. 
Santos de m a ñ a n a . —La Conver-
s ión de San Pablo; Santos M a r i n o , 
Donato, Juventino, Agape, A n a n í a s 
y Santa Sabina, m á r t i r e s . 
Ofic io y misa: La C o n v e r s i ó n de 
San Pab lo . Doble mayor. Co lo r 
blanco. C o n m e m o r a c i ó n de San 
Pedro, a p ó s t o l . 
C U L T O S 
Cuarenta H o r a s . - S e celebran du-
rante el mes de Enero en el Salva 
dor. 
Jueves Eucar í s t i cos . - C o m u n i o -
nes conmemorativas: 
La Merced, a las 8. 
San Migue l , 8. 
Santiago, 7'30. 
Santa Teresa, 8. 
Salvador, 8. 
A s u n c i ó n (Ntra . S ra . de la ) 7. 
San Juan, 7'45. 
San A n d r é s , 8. 
H o r a Santa. —En E l Salvador, de 
cinco a seis. 
Misas a hora fija: 
Catedral,—Misas a las nueve, r e 
zadaj nueve y media la mayor, y e 
las once en la capilla de los Desam-
parados. 
San A n d r é s , — Misas a las siete 
y media, ocho y ocho y media. 
Santa Clara .—Misa a las siete 
San Juan,—Misas a las siete y me 
día y ocho. 
San ia Teresa.—Misas a las seis 
y media, ocho y ocho y media. 
Santiago.—Misa a las siete y me-
dia. 
E l Salvador,—Misas a las siete, 
siete y media y ocho, 
San Pedro,—Misas a las siete y 
media y a las ocho, 
San Miguel .—Misas a las ocho. 
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Centros oficiales 
G O B I E R N O C I V I L 
Regresado de su viaje a Cas te l lón 
se hizo cargo del mando de esta pro 
vincia el gobernador civi l don Ma-
nuel Pe láez Edo, habiendo cesado 
en dichas funciones el secretario 
del referido centro oficial s e ñ o r B u 
ceta. 
— Aye r m a ñ a n a visitaron a nuestra 
primera autoridad civi l de la pro 
vincia: 
S e ñ o r Aguas, auxiliar de la Escue 
la de Artes y Oficios de esta capi 
tal; s e ñ o r e s cap i t án y teniente de 
las fuerzas expedicionarias; don 
Luis Feced, abogado; C o m i s i ó n del 
Ayuntamiento de Blancas; s e ñ o r te 
niente coronel de la Guard ia c iv i l . 
R E G I S T R O C I V I L 
Movimiento demográf ico : 
D e f u n c i ó n . — J o s é Ballestero B a 
ilestero, de ocho d ías de edad, a 
consecuencia de falta de desarrollo. 
San Ju l ián , 36. 
D I P U T A C I O N 
Ayer ingresaron en arcas provin-
ciales: 
P o r cédulas personales: • 
E l Campil lo, ,37972 pesetas. 
Burbáguena , ' 480 '00 , 
Foz Calanda, ¿ATM. 
D E L E G A C I O N D E H A C I E N D A 
Para esta Delegación de Hacienda 
han sido nombrados los siguientes 
auxiliares: 
De tercera clase, con el sueldo 
anual de 3.000 pesetas, don José B a -
rona R e m ó n , | 
De cuarta clase, con 2 500 pesetas: \ 
D o ñ a María de los Angeles Millán 
Lóseos . 
D o ñ a Ignacia Aloras A n d r é s , 
D o n Gonzalo Coarasa Atienza, 
D o n Juan Viló Serna, 
Don Vicente Agos t S e r r á , 
D o ñ a María de la C o n c e p c i ó n 
Sanahuja Po l i t . 
D o n Universo Cas te jón de la H o -
rra. 
D o n José A l a m á Mar t ín . 
D o n Francisco Gu iga r ro A r r i z a 
halaga. 
D o n José Sastre Llorens. 
D o n Avelino M u ñ o z Alvarez, 
D o n José Arce Arment ia 
D o ñ a Carmen B u r g u e ñ o M o r -
feaux, 
D o n Timoteo M o n t ó n Mar t ínez . 
D o n José Carlos Piqueras Lozano. 
D o n Manuel Ca r r a t a l á G a r c í a . 
D o n Manuel Arrate Or t i z -
D o n Enrique Ru iz López, 
D o n Mat ías Mar t ín Z a n ó n , 
D o n Emi l io Moragues M o l i n a , 
I N S T R U C C I O N P U B L I C A 
H a sido nombrado presidente dei 
Patronato local de F o r m a c i ó n pro 
fesional de esta provincia el vocal 
de esta D i p u t a c i ó n don Jesús M a i i 
na Mar t ín , 
- DEPORTES -
F U T B O L 
Esta tarde, conforme es tá anuncia 
do. en elcampo d e C h a m a r t í n l u c h a n 
los equipos rep resen t ívos de Fran-
c i a -Espsña , 
E l nuestro se presenta en cond ic ió 
nes nunca prevista y es como sigue: 
Zamora; Arezo, Aedo; Ci laur ren , 
Muguerza, Marculeta; Lafuente, Re-
gueiro. Lángara , H i l a r i o y Goros t i -
za. 
Los franceses hacen manifestacio-
nes s íntes is , m u é s t r a n s e optimistas. 
Y hacen bien. 
E l historial de este encuentro es: 
E s p a ñ a y Francia se encuentran 
por sexta vez. 
Fué l a primera en Burdeos , el 30 
de A b r i l de 1922. 
E l resultado fué de 4 0 a favor de 
España . Marcaron los tantos Alcán 
tara (2) y Travieso (2). 
E n San Sebas t i án , el 28 de Enero 
de 1933, se jugó el segundo encuen 
tro, con un tanto de 3 a 0 a favor de 
E s p a ñ a . Monja rd ín (2) y Z:ibala (1). 
El 22 de Mayo de 1927 Francia fué 
derrotada nuevamente en Colombes 
por cuatro tantos a uno. 
Los goleadores fueron Zaldua (2), 
uno de ellos de «penal ty», Yermo y 
Olaso. FéÜx Pé rez sufre la fracturo 
de un brazo. E l tanto francés lo hizo 
Boyer . 
E n Zaragoza, el 14 de A b r i l de 
1929, sufrieron los franceses su m á s 
grave derrota, por 8-1. 
Marcaron Zuri ta , Rubio (4), G o : 
b r r o (2) y Bienzobas (de «penal ty». 
E l tanto lo m a r c ó V e i n á n t e x . 
E n el parque de los Principes, 
España pe rd ió su primer partido por 
1 0 . 
Marcó Nico lás . 
¿ Q u é pasa rá? M a ñ a n a lo diremos. 
C o n t i n ú a n los deportistas locales 
desfilando por el domic i l io del Rá 
pid a fin de darse de alta con vista 
al campeonato local que dicha enti 
dad es tá organizando y que parece 
ser h?i de trazar Huevja fase al depor 
te en esta pob l ac ión . 
E n vista de que el p r ó x i m o domin 
go van muchos jugadores y depor 
tistas locales a presenciar el partido ! 
Madrid-Valencia en esta local idad, i 
queda para el día 3 del p r ó x i m o Fe^ 
brero el encuentro B i lb i l i t ano Rapid , 
aquí . 
Ahora , que haga buen d ía . 
E N E L A Y U N T A M I E N T O 
Sesión de la Corp* 
ción munícipa! 
E n segunda convocatoria, bajo la 
Presidencia del alcalde don Manuel 
Sáez ya^istiendo los concejales seño 
res Maícas , Ar redondo ,Tabre , A b r i l 
S á n c h e z Marco y Agui la r ce lebró 
anoche ses ión ordinaria la Corpora -
c ión munic ipa l . 
A p r o b ó el acta anterior. 
Igualmente a p r o b ó los documen-
tos de pago presentados por Inter-
venc ión . 
Q u e d ó autorizado don Manue l M o 
rales para establecer un d e p ó s i t o de 
vinos en la plaza de Domingo Gas-
c ó n . 
Se a p r o b ó el inventario general 
de muebles e inmuebles de este 
Avuntamiento, 
Vis to el exnedieate sobre permiso 
para la c o n s t r u c c i ó n de la nueva pla 
za de Toros, q u e d ó aprobado enprin 
cipio y se a c o r d ó exponerlo al públi 
co por t é r m i n o de quince d í a s . 
Se au to r i zó a l s e ñ o r cajero del 
Banco de España para el cobro de 
intereses de las l á m i n a s de pronios 
ofrecidas como g i r a n t í a para respon 
der al p r é s t a m o hecho con la Caja 
de Prev is ión Soc ia l de A r a g ó n a fin 
de contribuir con la correspondien-
te cantidad a la c o n s t r u c c i ó n de las 
Normales, 
Relacionado con este asunto, la 
Presidencia hizo saber a la Corpora 
ción h a b í a quedado firmada la escri 
tura para dicho p r é s t a m o . 
Fueron autorizadas las obras inte-
resadas por don Mat ías del Cast i l lo , 
don Vicente Garc ía , y don Daniel 
López. 
P o r ú l t imo se aprobaron los pa-
drones de r ó t u l o s , vigilancia de esta 
blecimientos, puertas que abren al 
exterior y otros, los cuales han esta 
do expuestos a l púb l ico durante el 
p.lázo correspondiente. 
De la provínciq 
Coliados 
D E T E N I D A P O R D E S A C A T O 
P o r d i spos ic ión del Juzgado de 
Ins t rucc ión del partido h a 
detenida y puesta a disposición de 
mismo la joven P re sen t ac ión Herré 
ra Crespo, 
Rubieios de Mora 
P O R C O R T A D E A C A C I A S 
H a sido denunciado por cortar 40 
acacias existentes en el terraplén de 
la carretera de Puebla de Valverde 
el vecino de esta localidad Manuel 
Gonzalvo Casanova, 
Los Olmos 
H A L L A Z G O D E U N C A D A V E R 
n o 
ACCION 
dará a conocer sus géneros 
E l humo de u i incendio hizo que 
en la casa n ú m e r o 10 de la calle del 
Rosario, de esta localidad, fuese en-
contrado muerto e l propietario de 
a mis na José Mar ía Hor ta Ariño, 
de 66 a ñ o s de edad, viudo, de profe-
sión labrador. 
Como el interfecto era amigo de 
la bebida, parece ser que estando 
junto a .'a lumbre en estado beodo 
se q u e m ó las manos y piernas y con 
tal motivo se acos tó en la cama, don 
de sufrió un colapso cardiaco. 
E l fuego encendido por el José de 
bió propagorsey q u e m á r o n s e cuatro 
vigas que cayeron a l piso bajo. 
La muerte de la víctima debió ocu 
rrir hace cuatro d ías y ahora se ha 
visto que parte de las orejas y labios 
del cadáver e s t án comidas por las 
ratas. 
La Guaca 
C A Z A D O R E S F U R T I V O S 
E n La Guea, de este t é r m i n o mu-
nicipal , fueron sorprendidos cazan-
do con h u r ó n y escopeta sin la co-
irespondiente licencia los vecinos 
de dicha localidad Jul ián Navarrete 
Pérez y R a m ó n Fuertes Mezquita, 
Inmediatamente fué muerto el hu-
r ó n . 
en Sefiiicio léciíco i Rai 
Siempre que sufra avería su Recep-
tor av íseme. 
Reparaciones garantizadas, 
Emilio Herrero 
1 R a m ó n y Cajal, 19 T E R U E L 
Se traspasa frutería I 
P o r ausentarse su propietario se í 
desea traspasar la frutería estable- | 
cida en la casa n ú m e r o 4 de la I 
calle de Santa Mar ía . 
Pa ra informes dirigirse a l pro- i 
pietario. 
JOSE MARIA CONTEL 
Y a g ü e de Salas, 1 6 . - T E R U E L 
Delegado provincial de las entidades de seguros. 
«Can tab r i a» ( I N C E N D I O S ) 
M u t u a E s p a ñ o l a de Seguros A g r o - p e c u a r i o s » ( P E D R I S C O ) 
«La a n ó n i m a de Acc iden tes» ( A C C I D E N T E S D E L T R A B A -
J O Y R E S P O N S A B I L I D A D C I V I L ) 
Se necesitan agentes en toda la provincia 
Grandes comisiones 
S E R V I C I O T E L E G R A F I C O 
DEL 
B ^ - N C O H Í S P A N O A M E R I C A N O 
Fondos Púb l i cos ; 
Interior 4 0/0 . . . 72 00 
Exterior 4 % 86 00 
Amortizable 5 0/01920 , . 95 75 
Id. 50/01917. . . 92 70 
Id. 5 0/01927con i m -
puestos 91'05 
Amortizable 50/0 1927 sin 
Impuesto. . , , . 
Acciones: 
Banco Hispano Amer icano 
Banco E s p a ñ a 
Nortes 
Madr id - Zaragoza - Al icante , 
Explosivos 
Telefónicas preferentes 7 0/0 
Cédu las Banco Hipotecar lo 
de E s p a ñ a 5 0/0 , , , , 
Id. Id. Id. Id, 6 % , . . . 
Cédu las Créd i to Loca l Inter-
provincial 50/0 , . . 
Id, Id. Id, Id, 60/0 , . 
Obligaciones Ayuntamiento 
Madr id 5 »/2 0/0 1931, . . 


















SE ADMITEN ESQUELAS 
HASTA LAS TRES DE 
LA MADPU3ADÁ 
RATO DE CHILí 
abono por excelencia del trí^o 
es tan necesario 
para la humanidad i 
como el tri^o mismo. 
S O C I E D A D C O M E R C I A L D E L NITRATO D E CHÜ-E 
T E L ^ F C I k i n a r-,, . . - - -
" I T H A T O C O I t l t í C N T C 
C O N I S í I B P O R C H U T O 
ot N t T R d O E N O N Í T R I C O 
« I T R A T O O O A f . j L f c O O 
I D E l è P O R C I E N T O 
N I T R O G E N O N I T R I C O 
TSUÉFONOS 9 4 770 V 9 4 779 A P A R T A D O CORREOS 9 0 9 
PI V M A R G A L L . 1 « 
M A D R I D 
OELECACIONES 
« B R V i e i O A O B O " * - " 
N O M O S ^ ; ^ „ e < 
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i de n 
No se autorizará a la Prensa la En León la Policía dispara contra 
publicación <je este informe un maleante hiriéndolo 
Pera estudiarlo se reunieron hoy los jefes de En Málaga fallece la víctima de un grave ac-
ias minorías cidente de automóvil 
Se acordó sacar copias para los jefes de los grupos 
parlamentarios 
Consejo de guerra contra un barrendero municipal 
en Oviedo 
El día 12 se reunirá nuevamente para to- Se le condena a la pena de doce años de 
mar acuerdos sobre este asunto 
M a d r i d . - E n el sa lón de actos del L A E X T R A D I C C I Q N 
M nisterio de Mar ina t o m ó p e s e s i ó n " D E DENÍCAS 
de la cartera el nuevo ministro del 1' [ 
romo s e ñ o r A b a d Conde. M i d r i d . - S e ha ordenado pedir a 
Se la dijo el ministro saliente, se Francia la ex t rad icc ión de D e n c á s . Octubre, 
ftor Rocha. 
Entre ambos se cambiaron los dis | I M P O S I C T O N D E M U L T A S 
cursos de rigor. 
prisión 
Oviedo . —Un consejo de guerra ha ro pa r t i c ipa rá en la p r ó x i m a vuelta 
condenado a 12 a ñ o s de pr i s ión a l ciclista a Francia, aunque no forma 
barrendero municipal Celestino V a z rá parte del «ocho» e s p a ñ o l . Corre 
quez, procesado por los sucesos de rá como Individual. 
M U E R E L A V I C T I M A 
E N L A P R E S I D E N C I A 
M a d r i d . - E i jefe del Gobierno, se 
flor Lerroux, pnsó la m a ñ a n a en su 
despacho de la Presidencia. 
Recibió las visitas de los s e ñ o r e s 
Pareja Yébenes y Rico Ave l l o . 
E N L O S P A S I L L O S D E 
: i L A C A M A R A : ; 
Madr id . Los oasillos del Congre 
so estuvieron esta tarde a n i m a d í s l 
mos. 
Se supo en ellos que el s e ñ o r Le 
rroux hab ía conferenciado con el 
presidente de la C á m a r a , s e ñ o r A l 
ba. 
También se supo que el ministro 
de Justicia, s e ñ o r Aizpún, hab ía en 
tregado al s e ñ o r A l b a el testimonio 
librado por el juez especial, s e ñ o r 
Alarcón, que Incoa la causa por el 
alijo de armas. 
Este testimonio p a s a r á a una C o 
misión que lo d i c t a m i n a r á inmedia 
mente. 
U N A P R O P O S I C I O N D E 
; L O S M O N A R Q U I C O S ; 
Madr id . —Los m o n á r q u i c o s han 
presentado una p ropos i c ión pidien-
do qne se de a la C á m a r a una expl i -
cación detallada de la ú l t i m a cr ís is-
~ ~ Z D E U N A C C I D E N T E 
M a d r i d . - E l Tr ibunal de Urgencia 
ha multado con cien pesetas a l o s ' Málaga . —Ha fallecido Teresa Cas 
s e ñ o r e s Ansaldo y Gro iza rd por el t a ñ e r o , que r e su l t ó herida en el acci 
incidente del glpbo bicolor lanzado dente au tomovi l í s t i co del lunes, 
desde la terraza de la G r a n P e ñ a ' 
días pasados. 
R E U N I O N D E L O S J E -
F E S D E M I N O R I A 
U N M A L E A N T E 
León . —De madrugada unos agen 
. tes de policía sorprendieron a tres 
M a d r i d . - E l s e ñ o r A l b a pres id ió1 sujeto9 sospechosos que llevaban 
hoy una r e u n i ó n de jefes de mino r í a ,un cesto conteniendo'tabaco, 
para hacer un reajuste en las c o m í ' A1 verse sorprendidos los malean 
slones parlamentarias. |tes huyeron disparando sobre los 
Se e x a m i n ó la cues t ión relativa a l 1 
I N T E R P E L A C I O N S O B R E 
E L P R E C I O D E L T R I G O 
testimonio de alijo de armas. 
Se a c o r d ó sacar coplas de este 
testimonio y entregarlas a los jefes 
de minor ía . 
E l día 12 del p r ó x i m o mes de Fe 
brero volverán a reunirse los jefes 
de minor ía para acordar lo que pro 
ceda en este asunto. 
N o se au to r i za r á a la Prensa para 
publicar este testimonio n i en extrac 
to n i por extenso. 
L A N U E V A L E Y D E P R E N S A 
Estos repelieron la agres ión hir ien 
do de un balazo a uno de los fugltí 
vos. 
Se le ocuparon 125 pesetas que 
llevaba ocultas en un calcet ín y un 
manifiesto de G o r d ó n Ordax , 
E l tabaco se supone que procede 
fiel robo de un estanco 
'días pasados en Astorga, 
cometido 
Madr id , —La Ley de Prensa que el 
Gobierno prepara afectará a per ió-
dicos, revistas,folletos,discos, radio 
y pe l í cu ' a s . 
Los ú n i c o s y efectivos responsa 
bles s e r á n los directores aun en el 
caso de que los autores sean diputa 
dos. 
A N T E E L P A R T I D O 
F R A N C I A - E S P A Ñ A 
M a d r i d . - H a n lleg ;do los compo 
nentes del equipo nacional de fútbol Se levanta nara hablar el diputa 
do agrario, Pedro Mar t ín , con el fin que Francia manda para luchar con i 
de interpelar a l ministro de Agr ioul - tra la se lección nacional de E s p a ñ a . ( 
del t r í encuentro se ce lebrará m a ñ a n a 
E L C O N S E J O D E G U E R R A 
: : C O N T R A ' A L M I R E Z : i 
M á l a g a . — H a n comenzado los pre 
parativos para el Consejo de guerra 
contra Anton io F e r n á n d e z del P o 
zo, E l Almi rez . 
Hemos hablado te le fón icamente 
con el juez Instructor s e ñ o r Alae , 
que se halla en Sevil la, el cual nos 
ha manifestado que l legará a Mála 
ga m a ñ a n a , a c o m p a ñ a d o del tenien 
te auditor don Eduardo J iménez , 
que ac tua rá de fiscal. 
N o se sabe todavía c ó m o es t a r á 
constituido el Tr ibunal , pero segura 
mente lo pres id i rá el teniente coro 
nel de Infanter ía señor B e l l o , y que 
la dtfensa e s t a r á a cargo del cap i tán 
i s e ñ o r Lacambra. 
tura sobre la revalor izac ión 
go. 
La C á m a r a queda casi desierta. • 
De ello se lamenta el orador y el 
presidente, s e ñ o r A l b a le dice que 
es disculpable que d e s p u é s de un 
debate pol í t ico los diputados salgan 
a los pasillos para reintegrarse des-
p u é s al sa lón . 
E l s e ñ o r Mar t ín expone amplia-
mente lu triste s i tuac ión que atravie 
san los p e q u e ñ o s labradores cerea-
listas que ven desvalorizarse día tras 
día el trigo que a fuerza conservan 
en sus paneras. 
Propone diversas medidas defen-
sivas para el trigo, especialmente la 
creación de grandes silos nacionales 
y que el Estado retira por compra 
grandes cantidades del mercado pa-
ra deacongestionarlo. 
Aboga por la libre c o n t r a t a c i ó n 
pero manteniendo la tasa. 
E l ministro de Agr i cu l tu ra le con-
testa. 
Se muestra partidario de proteger 
al p e q u e ñ o productor. 
También se muestra bien dispues 
to b la c reac ión de silos y a retirar 
del mercado el excedente aunque 
señala el peligro de que esto redun 
de en beneficio de los acaparadores. 
Se suspende el debate y se levanta 
'a sesión a las ocho y cincuenta y 
cinco. 
Murc ia ,—Ayer m a ñ a n a apa rec ió 
en las inmediaciones de Santa C r u z 
' el cadáver del tratante de ganado Jo 
sé Barba . 
j L a muerte fué producida, al pare 
cer, por golpes de cayada. 
La víct ima hab ía estado la noche 
bebiendo y jugando con otros ind i 
N o lo dude m á s L lame a Íviduos pero no hubo ninguna r iña . 
I E l juez ha tomado dec la rac ión a 
D u e t í r o te léfono 1-6-9 y desde ios citados individuos y seguramen 
m a ñ a n a rec ib i rá V d . este pe-
¿No está Vd. suscrito a 
A C C I O N ? 
r lód ico antes de soiir de 
casa a fus ocupaciones 
te o r d e n a r á su ingreso en la cárcel 
hasta esclarecer el asunto. 
L U C I A N O M O N T E R O 
San S e b a s t i á n . —Podemos confir 
mar que el corredor Luciano Monte 
A B O G A D O 
SAN ESTEBAN. 13-2.' T E R U E L 
A N T E U N A S E L E C C I O N E S 
P^molona . — E l B loque de Dere 
chas ha publicado hoy en la prensa 
un suelto en el que anuncia que ha 
formado la candidatura para las elec 
clones a diputados forales, que se 
c e l e b r a r á n ' e r p r ó x i m o domingo. 
N o se hacen púb l icos los nombres 
de los designados por tener que ul t i 
mar algunos detalles: 
N o obstante^parece qae las perso 
nas elegidas son: 
P o r la Mer iñ idad de 'Pamplona , 
don Juan Pedro Arrafz y don 'Gerar 
do Larrache; por la de Estella, don 
Juan Mar t ínez More t l y don Fe rmín 
Ochoa ; por la de A o i z , don Luis G ó 
mez, y por la de Tafalla don Ar turo 
M o n z ó n , 
Los diputados a elegir son siete 
y el Bloque presenta seis, pues la 
Mer indad de Navarra elegirá segura 
mente a un radical , que parece ser 
será el s e ñ o r Franc, 
E M P L E A D O S d U E 
Se han roto las hostilidades 
entre Japón y China 
P a r í s , - S e han roto las hostilida 
des entre J a p ó n y Ch ina , 
Se combate en la frontera Inmedia 
ta a la G r a n Mura l l a , 
V I S T A D E U N A C A U S A 
N O C O B R A N 
M o n t M a r s a n , - S e ha visto la cau 
sa instruida con motivo de la ca tá s 
trofe automovi l í s t ica que cos tó la 
vida a numerosos españo les que ha 
cían viaje en un autocar para visitar 
a don Alfonso de B o r b ó n . 
E l chófer que conduc ía el auto 
car ha sido condenado a un a ñ o de 
p r i s i ó n V i n d e m n i z a c i ó n a las fami 
lias de las v íc t imas , 
I N C E N D I O A B O R -
; D O S O F O C A D O ; 
Nueva Y o r k , - E l vapor «Pet i t Te-
rre», de la C o m p a ñ í a Trasa t lán t ica 
francesa, anuncia que ha llegado 
junto a l petrolero br i tán ico «Valver-
de», 
Este ha hecho saber que el incen-
dio ha sido sofocado por completo 
y que ha desapareced > todo peligro, 
pudiendo continuar el viaje por sus 
propios medios. 
A P R A C T I C A R D I L I G E N C I A S 
P a r í s . - S e anuncia que el Inspec 
tor de Pol ic ía Chennevier, de la se-
guridad nacional , ha salido para Es-
p a ñ a , encargado de realizar gestio 
nes por el juez de ins t rucc ión de P a 
rís s e ñ o r B r ú , que e s t á n relaciona 
das con el affaire de Palace, 
E l inspector citado vis i tará espe 
cialmente M a d r i d , Huesca y Barce-
lona lugares en los que hab i tó suce-
sivamente P a ú l Laborie, el supuesto 
que se han recibido hoy aseguran 
que Bernard fué muerto por una 
partida de cerca de dos m i l h o m 
bres, pertenecientes a una t r ibu, 
mientras que los defensores s ó l o 
eran 200 somalis franceses que no 
pudieron resistir el empuje de aqué 
l íos . 
Las noticias francesas dicen que 
estos n ó m a d a s vinieron de la r eg lón 
de Aoussa, en Abis in la , pero no se 
tiene la seguridad de que el Gobier -
no et íope pueda hacerse responsa 
ble, pues dichas tropas no acatan l a 
autoridad de nadie. 
Bernard recibió diez p u ñ a l a d a s 3 
pe leó con su gente por m á s de do» 
horas hasta que se le agotaron las 
municiones. 
U N A D E N U N C I A C O N -
L A M U E R T E D E B E R N A R D 
Djieboutl . —Las ú l t imas noticias 
B i lbao , - L o s funcionarlos de los 
T 1^ , 4.̂ „ u a. i asesino de Oscar ü u f r e n n e . 
Jurados mixtos han escrito una car- j 
ta a los corresponsales de per iód i -
cos de Madr id para ' que és tos tras-
mitan a sus diarios la grave situa-
ción en que se encuentran a conse-
cuencia de no percibir sus haberes 
desde hace ya cuatro meses. 
Esta s i tuac ión se debe a l pleito 
suscitado alrededor de s i el sosteni-
miento de los Jurados mixtos corres 
ponde a l Estado o a la D i p u t a c i ó n 
provincial . 
E N T I E R R O 
Málaga . —Esta tarde se verificó el 
entierro del cadáver del estudiante 
Manuel Ar raba l . Las autoridades 
adoptaron grandes precauciones. 
E l Juzgado instructor t o m ó decla-
rac ión a Eduardo San Mar t ín , dé te 
nido como presunto autor de la 
muerte del mencionado estudiante. 
T a m b i é n ha sido detenido José 
Torre, que el día de autos fué visto 
en c o m p a ñ í a de la víc t ima, 
F E S T I V A L T A U R I N O 
Cádiz , —Con buena entrada, a pe-
sar del mal tiempo, se celebró un 
festival taurino a beneficio del 'que 
fué m o z j de espadas de Sánchez 
Mejías, An ton io Conde, 
Actuaron M ár q u ez , Posada, La 
Serna, Corrochano Carn ícer i to y el 
aficionado Joselito Mar t ín , que estu 
vieron bien, 
D E T E N C I O N 
L O S D U Q U E S D E K E N T 
Tenerife. — E l p r ó x i m o día 30 llega 
rán a Tenerife, en viaje de recreo, a 
bordo del vapor « D u c h e s s of R i c h -
m o n d » , los duques de Rent, pr inci -
pe Jorge de Inglaterra y princesa 
Mar ina de Grec ia , 
P r o s e g u i r á n su viaje a Jamaica, 
Tr in idad y Nardas. 
T R A G I C A F U G A D E U N L E O N 
Tenerife.—Cuando los artistas del 
circo ambulante To t i , que ac túa en 
Santa Cruz de la Pa lma, efectuaban 
los ensayos, se escapó un león de la 
Jaula. 
A l circular la noticia, el vecinda-
rio se re t i ró de las calles y ce r ró el 
comercio, todos presa de gran pá 
nlco. 
Cuantos esfuerzos realizaron los 
artistas para dominar al león, fueron 
inút i les y tuvo que intervenir la fuer 
za públ ica , que m a t ó a tiros al fugi 
tivo. 
A consecuencia de la impre s ión 
recibida, falleció el domador Sabfis, 
d u e ñ o d-1 circo y padre de algunos 
nos artistas, 
I N C E N D I O C O N V I C T I M A S 
F e r r o l , - C e r c a de Barquero, un ; ^ 
inceedio redujo a ceniz is la casa que j L e ó n . - U n a comis ión de Zamora, 
habitaba un matr imonio con cuatro presidida por el gobernadar, en t regó 
hijos- ayer 600 pesetas con destino a la 
Dos de és tos sufrieron graves que c o m p a ñ í a de Asal to que estuvo en 
maduras. Zamora durante los sucesos revolu-
Los padres se salvaron a r ro j ándo - c i ona rks . como premio a su labor, 
se por la ventana. , H u b o discursos durante el acto. 
Málaga .—La policía ha detenido 
al presunto asesino del joven anar 
quista Manuel Arreba l , hecho ocu 
rrido el s á b a d o por la tarde. 
Es el comunista Eduardo Sanmar 
tín, de 22 a ñ o s , camarero, que fué 
apresado por un agente en la plaza 
de la Merced, cuando iba a reunirse 
con otros individuos comunistas. 
No se le a c u p ó ninguna arma. 
Parece que se trata de un hecho 
de carác te r soc ia l . 
P A R A L O S D E A S A L T O 
T R A L O S N A Z I S 
Sarrebruck — Se p r e s e n t ó esta 
m a ñ a n a a l Tr ibunal Supremo del 
plebiscito un ciudadano francés con 
objeto de presentar una denuncia 
contra las violencias de que ha sido 
objeto por parte de los nazis. 
M O D E L O D E O R -
: G A N I Z A C I O N : 
Moscou . —La Prensa se queja de 
que el reparto del pan ha empeora 
do desde que se abolieron las tarje 
tas de racionamiento. 
Los fábricas no se entienden con 
los establecimientos de venta, y el 
púb l i co espera en largas colas, te 
nieftdo que aguantar ba j í s imas tem 
peraturas. 
R E Y E R T A E N T R E 
; P E S C A D O R E S : 
Lisboa.— U n pesquero e s p a ñ o l 
ha echado a pique a u n bote por tu 
gués , después de una reyerta entre 
las respectivas tripulaciones de pe» 
ca. 
E l pesquero huyó , y los t r ipulan 
tes del bote fueron recogldosfpor un 
barco p o r t u g u é s . 
B ' O X E O 
Londres .—El campeo Inglés de 
los ligeros, K i d B ; r g , l ucha rá en 
Londres el p r ó x i m o raes contra e l 
italiano Cleto Locatel l i , que le ha 
vencido dos veces, 
O R T A C O N F E R E N C I A 
P a r í s , — E l ministro de Relaciones 
s e ñ o r Laval, recibió esta tarde a 
embajador de E s p a ñ a s e ñ o r C á r d e -
nas, 
L A S N E G O C I A C I O N E S 
C O M E R C I A L E S F R A N -
C O E S P A Ñ O L A S 
P a r í s . - E l embajador de E s p a ñ a , 
s e ñ o r C á r d e n a s , ha celebrado esta 
tarde una conferencia con el minis 
tro de Negocios extranjeros, s e ñ o r 
Lava l , 
Se had ocupqdo ambos ministros 
d é l a s negociaciones comer i i a l e sy 
de asuntos que interesan a los dos 
pa í ses . 
E L F E R R O C A R R I L 
D E L E S T E C H I N O 
Tokio . —Las negociaciones para 
la venta del ferrocarril del Este chi-
no han llegado a su final. 
Se cree que la redacc ión del con 
venio relativo a dicho acuerdo no 
es t a rá terminada probablemente 
hasta dentro de un mes. 
M O V I M I E N T O S O F O C A D O 
M é j i c o . - E l gobernador de Zacate 
cas y varios de sus a c o m p a ñ a n t e » 
han resultado heridos en un encuen 
ro con un grupo rebelde. 
E l movimiento ha sido sofocado. 
E L 1 E O 
Máxima i« «ytí 
Míninii 
P r e t i ó B « t m o s f í r l c t 
DireedóM í e l Tiesto . . . • • • • , • 
Recorrido de l Tleato duraote I » n l t i m i s Tem-
ticaatro Horas, 
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P R E C I O S D E S U S C R I P C I O N 
Mes (capital) 2'50 ptaa. 
Trimestre (fuera) 7'50 » 
Semestre (id.) l-i'SO » 
A ñ o (id.) 2950 » 
N U M E R O S U E L T O 10 C E N T I M O S 
Crónica económica semanal 
n ü i 
T E M A S Desde Berlín 
n i n n i p 
í i pii 
L a 'pol i t ica general europea, la j e l Sarre es una provincia tan alema-
conducta a seguir por los^dirigentes na como e s p a ñ o l a s son las de A v i l a E l nuevo a ñ o . desd^ l i c i ó n , hdario de su persona y de su obra 
y encauzadores de los m á s altos to-1 o Toledo y naturalmente preferia . lleva engrifo «obre ía frente el mág! - llegando al extremo de salir en ma-
cien veces entregarla a su l eg í t imo co nombre- Lona de V - g ^ . U P r e n - ' s a a despedirle hasta el l ímite da es-
d u e ñ o . A 'emania . y cobrar 1 o s !sa en seguida se h * encargado de ta vida, con e! p i ñ u e l o humedecMo 
9.000 millones de francos m á s todas vocearlo. en las manos v dolor ido, confuso y 
las d e m á s bicocas, que en t regá r se la j Se quiere con ello decir, que 1935 aletargado el co razón . 
tereses de las diferentes naciones, 
no puede ser en estos tiempos de 
grandes industrias y de grandes cr i 
sis. de grandes '«affaires» y de gran-
des contradicciones, sino un expo-
nente de los diversos imperiosos 
mandatos de sus e c o n o m í a s necesi-
tadas |ay! todas casi en la misma 
p r o p o r c i ó n de un aire vivificador de 
campos, de mercados, de exporta 
clones. 
S i n embargo, no caigamos en el 
s implismo de creer a las diferentes 
o l iga rqu ías financieras tan ciegap 
que al combatirse mutuamente, pa 
ra di r imir sus eternas rivalidades y 
competencias, olviden el peligro 
pr incipal que acabar í a de igual ma • 
oera con unas que con otras: el pe 
l lg ro revolucionario, el marxismo, 
que aunque ha sido batido en todf-
una serie de pa íses , se ha replegado 
« o b r e sí mismo variando de proce 
dimlentos. y. sobre todo, todavía 
constituye un serio peligro psra 
Francia , cuya capital es tá circunda-
da del cé lebre c in tu rón rojo indesea 
ble, y alberga barrios como el de 
«Jeanne d 'Arc» . tan pintoresco pa-
ra el turista americano como des 
agradable para el gobernante parisi 
no. 
Hacemos estas observaciones pa-
ra que no se tergiverse una cues 
t i ó n tan Importante para toda la 
e c o n o m í a y la polí t ica europea co-
m o es la del Sarre, que algunos pe-
r iódicos e s p a ñ o l e s y extranjeros 
han presentado como una especie 
de «match» de grecorromana entre 
Francia e Hi t ler . N o ; no ha habido 
nada de esto. E n pocas ocasiones 
han estado tan de acuerdo los G o -
biernos de Francia y Alemania co-
mo en esta cues t ión del Sarre. La 
lucha no estaba planteada entre 
Alemania y Francia; estas dos com-
batientes ya hab í an—hace unas se-
manas— arreglado definitivamente 
sus cuentas. 
Francia «prefería que el plebiscito 
lo ganase Aleman ia» , teniendo ya 
descontado, hace ya mucho tiempo, 
que ella no p o d í a ganarle, pues el 
de nuevo a la Sociedad de Naciones ha de ser. o debp de ser. el a ñ o de 
oroporcirmando un triunfo y el ro- ; ]>»oe de W g a . Qne estos doce me-
bustecimiento consiguiente al mo-1 qUe ahora emorenden su curso 
lesto «front unte» marxista paris i- j debemos los e s p a ñ o l e s emplearlos 
no. La prueba de esto es que pocos 
d ías antes de celebrarse el plebisci-
to, el Gobierno francés ce r ró la es-
t ac ión de Estrasburgo, que se dedi-
caba a hacer propaganda a favor 
del «s ta tu quo» y con este pretexto 
t ambién marx'sta. A d e m á s Francia 
casi hab ía entregado la policía , el 
te léfono, la radio, los au tomóv i l e s , 
e t c . por medio de la S. de N . en 
manos de hitleristas descarados o 
encubiertos. 
S o n dos perros viejos los que han 
jugado y dos perros los que han ga-
nado; la industria y las finanzas ale-
manas y la industr ia y las finanzas 
francesas. Ya saben lo que se hacen 
y no necesitan de andadores. 
E l ún i co peligro que queda es: 
en rendir culto, reverenciar, celebrar 
V festejar'arpadre de nuestro tea-
tro. 
Ta l es el deseo, la In tenc ión de 
unos cuantos compatriotas esforza-
dos del excelso dramaturgo, y tal 
había de ser en fin de cuentas, la rea 
lidad que en el punto de su cierre 
arrojase el p e r í o d o . 
Entre tanto, pendiente es tá con 
todo su peso sobre nuestras con-
ciencias, amenazadora y grave, una 
responsabilidad que ya alcanza to-
da la severa ca tegor ía de apremian-
te deber. De un deber, ob l igac ión o 
exigencia que pesa igualmente sobre 
todos los hombres y todas las insti-
tuciones, con solvencia y responsa-
bil idad, de nuestro pa í s . Y sobre la 
Algo grande e incalculable se fué 
aquella m a ñ a n a a g o s t e ñ a t eñ ida de 
dolor nacional v agitada por la zo-
¿En q u é emplea rá Hi t le r la fuerza j prensa en p r imer í s imo t é r m i n o , Y 
que le d á el prestigio que m o m e n t á - i sobre la juventud estudiosa en agu 
neamente ha adquirido? 
# * * 
E n Madr id , la Bolsa termina bien 
impresionada; la segunda semana 
del a ñ o ha s ido mucho mejor que la 
primera. Fondos púb l i cos acaban 
firmes y especulativos animados. 
P . T . 
Madr id . 18-1 35. 





A L B A R R A C Í N 
m 
CAMIONES HISPANOS 30|40 
bien carrozados en perfecto orden de trabajo, tanto para camiones 
como para carrozar en ó m n i b u s , precios entre m i l y dos m i l pese-
tas por unidad, según estado. Dado el precio reducido, es negocio 
adquirir los para repuesto del que tenga en servicio esta clase de 
material. C O N T I N E N T A L A U T O S. A . . Alenza, 1 8 . - M A D R I D . 
Neumáticos 
La marca de calidad. 
Sr La más barata en el uso. 
La de mayor seguridad. 
Precios sin competencia. 
Muro de Santiago, 13.—Tele-
fono, 121.—ALC A Ñ I Z 
d í s imo grado. 
Tenemos, pues, como Prensa y ju 
ventud. un deber frente a Lope de 
Vega que es exactamente un deber 
—no otro sino el mismo- f ren te a la 
nac ión e spaño la . Para entrar a cum-
plir lo se necesita previamente deter 
minar su ex tens ión y su contenido. 
S i n ello fuera imposible, aun con-
tando con la mejor voluntad. Inten-
tar su cumplimiento, por cuanto sin 
i objetivos claros, ninguna iniciativa 
es fecunda, y sin previa consulta de 
nuestras posibilidades y de las neep 
sidades de la hora y del públ ico , n in 
gún esfuerzo ha de ser n i duradero 
n i eficaz. 
Vamos a Intentar delimitar el de-
ber que va anejo a la conmemora-
ción de este centenario, o en otros 
t é r m i n o s , para formular Interrogat! 
vamente la cues t ión : ¿Con q u é mín í 
mo de r e c o r d a c i ó n habremos los 
buenos e spaño le s de conformarnos 
para que no se juzgue la ocas ión to 
talmente malbaratada n i perdida y 
el centenario del gran e s p a ñ o l , esfu 
mado. pasado, como tantos otros, 
no ya sin pena n i gloria, sino con 
harta pena y menos gloria? 
E n tanto voy enhebrando mi res 
puesta, conviene mucho que el lee 
tor medite. 
E l 28 de Agosto de 1635 era el cuer 
po de Lope de Vega trasladado de 
su morada temporal a la íg 'es ia de 
San Sebas t i án , en la calle de A t o -
cha, donde se le hab ía de dar sepul 
tura. Una muchedumbre Indescrip-
tible e innumerable le a c o m p a ñ a b a . 
E n esa muchedumbre estaban repre 
sentadas, una por una, todas las cla-
ses sociales, todas las diversas con 
diciones del ingenio, del rango, la 
fortuna y las profesiones, Era una 
interminable tropa mult icolor que 
llenaba las celles de un vocerío res 
petuoso y sonoro, era un desfile que 
iknaba !as almas de un temeroso 
desconsuelo inexplicable. 
Aquel la muchedumbre multifor-
me, va r i ada-donde hablan c 'ér igos 
y estudiantes, viejos y mozas, h c a 
yos y magnates, militares y dueñ s, h lbeis cantado. 
zobra de las generaciones. 
Era algo m á s que un hombre lo 
que se marchaba. Era un portento, 
un milagro, un prodigio, un mons-
truo. No era una'vega sino una sel-
va. N o un literato sino una literatu-
ra. N o el genio de un Individuo ni 
siquiera el de'una n a c i ó n , s ino el ge 
n ío de una raza. S u paso veloz debe 
ría ser el trasunto del paso veloz de 
I España que al quebrarse de la vida 
del coloso a iniciar iba su declina-
c ión . 
E l soldado de la Invencible y ran-
tor de las h a z a ñ a s de Drakf% venían 
justo a resumir y a cerrar las gran 
Epopeya h is tór ica de su patria. 
S u paso resuelto, su acti tud ex 
traordinaria. sus renovaciones ro-
tundas, su Idealismo desenfrenado, 
eran exactamente^el paso. la acti-
tud, las maneras de aquel pueblo 
maravilloso que a m a n e c i ó d u é ñ o del 
mundo, a 'las v í spe ras de la Edad 
Moderna . 
Los pueblos hablan por l a voz de 
sus poetas. E n la Insp i rac ión de los 
poetas se transparentaba la inspira-
ción de los pueblos. E n Lope de Ve-
ga tomaron cuerpo y color las br i -
llantes acciones de E s p a ñ a . Fué un 
genio d r a m á t i c o el a u t é n t i c o Home-
ro de nuestra raza. Porque drama 
fué la vida del pueblo e s p a ñ o l , dra-
ma intenso que a c a b ó en tragedia 
tras de, recorrer todos los matices 
de la ptp^sfa h i s tó r ica , y todos los 
grados de la s u p e r a c i ó n mís t ica . 
Vuelve Lope dé Vega. C o m o buen 
Fénix resucita y vuelve. A l cabo de 
trescientos a ñ o s vuelve. 
Vuelve v muy pocos salimos a es-
perarle. Vuelve seguido de un corte 
jo de criaturas Ideales, convertidas 
en a rque t íp icas a fuerza de haberse 
reproducido. Vuelve seguido de un 
cortejo de criaturas "Ideales, pero 
personas de'carne y hueso a su l le-
gada no encuentra sitio unas pocas. 
U n grupo de amigos. U n cogollo de 
fieles. 
Lope de Vega, poeta genial. Féuix 
h ispánico , dramaturgo c lás ico , con-
quistador y misionero, encarnador 
de la raza e spaño la . A buen tiempo 
llegáis de ver como habé i s sobrevi-
vido a vuestros sobrevivientes que 
hoy a tres sig'os fecha, se han he-
cho inmortales por vos. Cuando os 
déis cuenta vais a sentir la angustia 
de veros solo, lejos de vuestros ami 
gos y de vuestros Ideales queridos. 
¡Pero nol |Lope de Vega, e spaño l 
impenitente. Llegáis en buena sa-
zón, venís tras la quiebra defíniti-
tiva de vuestros enemigos y el inicial 
triunfo de los que bien os quieren. 
¡Sed bienvenidol 
iQue son pocos los que salimos á 
buscarot! No os importe, por favor. 
Apenas resuenen vuestros versos se 
p e r a r á la resur recc ión de E s p a ñ a , 
tras de la vuestra y vastas mult i tu-
des se congrega rán a vuestro lado, 
dispuestas a renovar las gestas que 
actores y poetas—iban al paso peno 
s á m e n t e satisfaciendo la formidabl 
deuda que ten ía con t r a ída con el 
más genial de los in té rp re tes de S J 
espí i i tu . Iba al paso, con un peso 
en el alma que casi la impedía mar-
har. En aquella muchedumbre latía 
•m sentir colectivo: la s e n s a c i ó n de 
un i n m e n í o e Irreparable vacio se 
nabía apoderado de su conciencia 
Y por eso se apretaba junto al fére 
ro como si quisiera calentarse al 
ontacto de aquellos restos ardien-
tes. Pocas veces, quizás ninguna, há 
\ i s ío en la His to r i a ej i m p l o seme 
jante de un pueblo a p i ñ á n d o s e en 
t o m o de un hombre, s i n t i é n d o l e so 
B a s t a r á tan s ó l o que oigan vues-
tros versos. Y a eso se contrae m i 
súp ' i c a . Se precisan bandadas de 
ediciones manuales, populares, fáci 
les. Se precisa u n s i n n ú m e r o de re I 
presentaciones igualmente popula 
res y asequibles. 
La ocas ión no puede ser m á s favo 
rabie. Todo lo que no sea esta dem 
crát ica y pa t r ió t ica mis ión de acerca 
-niento d . l gran Lope a l pueblo, es 
inút i l y ba ld ío . Palabras huecas, fra 
ses be lh s que se desvanecen en el 
viento, p e d a n t e r í a s oficiales, cebo 
triste al amor o a la vanidad de algu 
nos, 
Eduardo Car les Bia t 
Solucionada la cues t i ón del Sarre 
' conviene ahora que el G jbierno ale-
' m á n se ocupe de otros temas de in-
terés para la nac ión . 
H a habido un tiempo en que la 
i palabra «au ta rqu ía» estaba de moda 
en Alemania , E n el lengurje e c o n ó -
mico de hoy. esta palabra ha adqui-
i r ido el sentido de aprovisionamiento 
propio, de producir el estado mismo 
todo lo necesario para la vida de sus 
habitantes. 
Todo el que conoce un poco las 
condiciones de este suelo, sabe per-
fectamente que no es capaz de pro 
ducí r el a lgodón , pe t ró leo , minera-
les, etc.. para surtir a los sesenta 
millones de almas que lo pueblan. 
N i siquiera con la lana p o d r í a hacer 
se. porque los enormes r e b a ñ o s de 
ganado lanar que para ello se r ían 
necesarios exigirían una gran parte 
de terrenos de cult ivo que hoy pro-
duce cereales panificables y pastos 
p i r a el ganado vacuno. 
E n general, el puoblo só lo trata de 
reducir, en lo posible, la Importa-
ción de lo m á s indispf:usablef au-
mentando la p r o d u c c i ó n propia e 
inventando nuevos m é t o d o s agríco-
las y técn icos para favorecerla. La 
palabra a u t a r q u í a no se oye ya ni 
siquiera en el ramo de la alimenta-
ción, a pesar de ser la « independen -
cia del pan» el objetivo que con ma-
yor e m p e ñ o se persigue en Alema-
nia. Porque no se ha olvidado el 
hambre sufrida durante la guerra 
bajo el bloqueo enemigo. Máa de un 
millón de almas murieron entonces 
de hambre en el pa ís , y esto nadie 
quiere que se repita. 
La cosecha do 1931 fué en Alema-
nia muy buena, las de 1932 y 33 ex-
celentes. Como consecuencia baja 
ron los precios del grano y los agri-
cultores se vieron amenazados de 
ruina. Entre tanto se han reducido 
las impresiones de granos por medio 
de contingentes e impuestos de adua 
nas; pero los precios no han podido 
subir, porque el pa ís mismo había 
producido m á s cereales de los que 
podr í a consumir. Lo que m á s ha 
contribuido, s in embargo, a destruir 
la i lusión de poseer ya la «Indepen-
dencia del p a n » , ha sido la mediana 
co^e^ha del úlMmo a ñ o . 
E n 1934. d i b i d o a la prolongada 
sequía, del verano, Alemania ha pro-
ducido íre". mil lones y medio de to-
neladas de cereales menos que en 
lr>s d o s ' a ñ o s anteriores. Y la cosecha 
no ha s í d o ' d e l ' t o d o mala, sino sola-
mente mediana. E n ofros a ñ o s de 
cosecha aná loga ' so l í a ' impor t a r unos 
tres m'llones de toneladas de'cerea-
IPS. Aun suponiendo que'el aumen-
to d é l a p r o d u r c i ó n propia haga su-
•^érfluo un tercio de esta Importa-
ción de los a ñ o s de rendimiento 
medio, siempre quedan aún dos 
millones de toneladas que pueden 
considerarse como cifra normal de 
impor t ac ión . C a r o es que este cálcu 
lo só lo es aproximado, pues mucho 
ha de depender de los forrajes, soja, 
maíz, aceites y grasas que Alemania 
importe y de los que produzca en el 
oaís mismo. 
Para el cult ivo de todo esto tendrá 
que sustraer grandes terrenos al cul 
tivo de cereales, y si no lo hace no 
o o d r á prescindir de la imoor tac ión 
de oleaginosas y aceites. Pero este 
ya es otro tema, a q u í sólo queremos 
demostrar que no hay ya en Alema 
nia qu'en piense en au t a rqu í a s , ni 
siquiera t r a t á n d o s e de cereales. Ale 
mania tiene que seguir importando 
y quiere hacerlo. 
E ! ministro de Agricultura ha teni 
do la previs ión de almacenar por 
cuenta del Estado una parte del exce 
dente de las ú l t imas cosechas. La 
importancia exacta de estas reservas 
no se ha dado a ú n a conocer, pero 
es posible que alcance dos millones 
de ton laclas. E l ministro ha estado 
acertado con esta medida; el pueblo 
puede estarle agradecido de que. si 
bien tenga que volver de nuevo al 
mercado extranjero, no haya d - ser 
hoy ni m a ñ a n a , n i tampoco a toda 
costa. 
A. Braun 
Berl ín , Enero 1935. 
Edi to r ia l A C C I O N - T e r u e l 
Tripas y especias para embutidos 
Casimira 
Haga sus compras en esta casa que vende 
las mejores clases a precios sin competen-
cia. Esta casa vende también los riquísimos 
cafés marma bfl ESCRbINATfl, siempre 
recién tostados. 
SUS T I E R R A S 
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